新規に単離されたPseudomonas stutzeri BL58が分泌する菌体外多糖（EPS）の構造及び生理的特徴の研究 by Yamada, Hiroyuki
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Studies on the structural analysis and physiological properties of exopolysaccharides 
(EPS) secreted by a newly isolated Pseudomonas stutzeri BL58 
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